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SÍLABO DEL CURSO   PROCESOS FINANCIEROS Y APLICACIONES TECNOLÓGICAS 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  INGENIERIA Carrera Profesional INGENIERÍA EMPRESARIAL Ciclo 8° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
 
Gerencia de la Cadena de Abastecimiento 
Créditos: 4 
Horas: 8 
 
II. SUMILLA:  
El curso de Procesos Financieros es carácter teórico práctico y tiene como propósito brindar al estudiante conocimientos y 
habilidades detallados sobre  análisis financiero de oportunidades de negocios, así como la planificación de negocios en base a 
oportunidades de inversión incluyendo la toma de decisiones sobre diferentes escenarios. Cómo realizar estudios financieros de 
proyectos de diferentes rubros económicos utilizando las matemáticas financieras en los proyectos trabajando con MS Excel. 
Plantear y analizar la viabilidad de obtener financiamientos crediticios para diferentes proyectos. 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el ciclo, el estudiante será capaz de poder elaborar un plan de negocios con el uso de las diferentes herramientas 
financieras, basado en la correcta toma de decisiones, así como también determinar la verdadera capacidad de pago para poder 
acceder a un financiamiento crediticio. 
 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I: Tasas de Interés y Contabilidad 
Gerencial 
Logro de Unidad: Al término de la unidad el 
estudiante usa correctamente las tasas de interés y 
realiza cuadros 
de amortización. Elabora estados de resultados con 
su respectivo análisis. 
1 
 
Interés simple, compuesto. Anualidades 
2 Amortizaciones 
3 
Contabilidad y 
Estados Financieros Situación Financiera y 
Estado de Resultados 
4 
Análisis de Estados 
Financieros: Horizontal, Vertical. Rentabilidad 
Evaluación T1 
II Nombre de Unidad II: Análisis Financiero y 
Planificación de Oportunidades de Negocio 
Logro de Unidad: Al término de la unidad el 
estudiante selecciona la mejor opción de un proyecto 
en diferentes 
escenarios, usando las herramientas del análisis 
financiero y modelos de decisión. 
5 
Análisis Financiero de oportunidades 
de negocio. 
6 
Refinanciamiento 
de deudas, periodos de gracia: capital e 
intereses. 
7 
Plan de Negocios de una oportunidad 
de Inversión. 
8 
Toma de decisiones bajo climas de 
Incertidumbre 
EVALUACIÓN PARCIAL 
III Nombre de Unidad III: Proyección y Evaluación 
Financiera de Negocios para Pequeñas Empresas 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el 
estudiante explica los pronósticos de venta, así como 
el presupuesto 
y todos los costos y gastos implicados que necesita 
un proyecto. 
9 
Proyecciones 
financieras y evaluación financiera. 
10 
Estudio financiero 
de una empresa industrial, comercial y de 
servicios. 
11 
 
 
 
 
Microfinanzas en el Perú. 
12 
 Presentación del avance del proyecto. 
 Evaluación T2 
IV Nombre de Unidad IV: Tecnología Crediticia para 
Pequeñas Empresas. 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el 
estudiante usa correctamente todas las 
herramientas tecnológicas y 
financieras para poder evaluar y acceder a un 
crédito financiero. 
13 
 
Tecnología crediticia. 
14 
Sistema Financiero Peruano. 
Reglamentos crediticios. Provisiones 
15 
 
Evaluación crediticia. 
Centrales de Riesgos. 
Evaluación T3 
16 EVALUACIÓN FINAL 
  17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de ejercicios  
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de informes 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
Evaluación Final 20% 16 13 diciembre  Evaluación 
Evaluación Sustitutoria  ----- 17 20 diciembre  
Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
 Pacheco Contreras, 
Johnny 
Gestión Financiera con Excel 
Ed. Marco, 2012 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
----------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
